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Повышение производительности и качества чистовой обработки плоских поверхностей фрезерованием является важной задачей металлообрабатывающего производства. Эффективным путем решения данной задачи является использование при фрезеровании прогрессивных инструментов, оснащенных сверхтвердыми материалами с высокими физико-механическими свойствами.
При обработке плоских поверхностей шириной более 400 мм торцовыми фрезами, оснащенными сверхтвердыми материалами и имеющими диаметр до 315 мм, происходят значительные затраты основного времени, поскольку при этом требуется осуществление нескольких проходов.
Выходом из данной ситуации может служить использование конструкций специальных агрегатных фрезерных головок (АФГ), содержащих как минимум две торцовые фрезы с пересекающимися траекториями движения режущих элементов. Такое техническое решение позволяет получать при обработке непрерывную плоскую поверхность по ширине за один проход. При этом АФГ устанавливается на продольно-фрезерном станке мод. 6620 с возможностью перемещения вдоль направляющих, что дает возможность при необходимости использовать на указанном станке и штатные шпиндели (вертикальный, горизонтальные). 
Для оценки динамических характеристик разработанной АФГ проведены исследования как отдельных ее подсистем, так и Т-системы в целом. 
В частности построена математическая модель фрезерного узла и рассмотрены независимые изгибные и крутильные колебания системы «шпиндель-фреза». Также получены амплитудно-частотные характеристики, определена траектория движения центра масс фрезерного узла, оценено влияние жесткости используемых в АФГ подшипников на эти характеристики.
Вследствие того, что приращения сил резания, вызванные изменением толщины срезаемого слоя металла, в общем случае являются случайными величинами, получены вероятностные характеристики (математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение и интервал возможных значений) перемещений центра масс фрезерного узла в плоскости резания.
Полученные результаты исследований позволяют оценить влияние основных параметров фрезерного узла и его динамических характеристик на прогнозируемое качество обработки, а также определить величину экономии основного времени на обработку. На техническое решение торцовых фрез АФГ оформлена заявка на патент (заявка № u 2010 14175 от 29.11.2010).


